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OTTERBEIN COLLEGE 
CHILDREN'S THEATRE 
presents 
ROBIN 
HOOD 
COWAN HALL 
Friday, Nov. 18, 7:30 p.m. 
Saturday, Nov. 19, 1:30 & 7:30 p . m. 
Sunday, Nov. 20, 1:30 p.m. 
Children $1.00 
Adults $1.25 
Cowan Hall Box Office 
opens Nov. 7 , 1-4 p . m. weekdays 
For reservations phone 890-3028 
during box office hours 
ROBIN HOOD 
written by Petie Dodrill~ Sarah Skaates 
Director ••. •.••...•.••.•.••• •.• : • .• •.• .• • •.•. •• • • • Pe tie Dodrill 
Des i gner- Technical Director •. . .. •.•.•. • . ••. . ••. .. Mary Jo Yeakel 
Musical Director .•..••.•..••....• . ..•.....•.•••.••• Tom Downard 
Choreography ••.• .•. . ... •..•..• ••• •• ... . . .••.• . ••• Joanne Vansant 
St age Manager .• .• .• •• .. .••..•••• , •••••••.. . •••.••..• Tom Downard 
Assistant to the Director ••.•••.•..•.•••. .• .•..•••.•• David Witt 
* * * * * * * 
Ro!>in Hood •.. •• ••• •.• • •••••••• ••••••.• • ••• . •.•.•.••• .• .• . •.. ••• . •... • •••• Troy West 
Maid Marian •.•••.•....•.•.••..•••. . ••. . .•• ... ••• •• .• ... • .•.• • .•. •. . .• Sharon Blair 
King Richard •.•• . •.• .. •••••••.•••..•.. . •.••..•••••.• .• •• ....••. • •.•.. • •.• Bob Kokai 
Little John ••...••••.•••.•••••.••••• • •••••• . .••.•.•.• . ..•.••••.•.•..•.• Greg Kimbro 
Friar Tuck •.•• .•.• •• .• •• •. •• ••. ••. . •. •... .• •.• • •.• . •.•• ... . •... . • . ..• • Toby Uch tman 
Alan- a - Dale • .• . .•• . •.•••. . ••. . •.• . •••..••• .• ••.•.••• . •.• . •.•...•...• , Scott Dillon 
Stuteley ... • , . .. •••. • •••.••• •.• •• .• •• ... ••. •.• • .. •• •.•••••.•••.. •• . •. • Kent Blocher 
Will Scarlett •.•• • •.• •• . •.•• .. •. ••• .• •. •••• •.•.••• • •.• • •. • .•... •• • , . Jim Schilling 
Much, the Miller's Son • •• . ••• .• • • • •.• • •. •• ...••••. ••• •. ••• . .. •..•. • .••••.. Dan Pohl 
Sheriff of Nottingham •• . •.•.•• • • ..•...•. ••.•••• •. ••..•.• .• •... .. . . .••• . John Ebner 
Sir Guy ... . •.• . ••.• .• •• . • . ••• . ••• .• • • .••••••.•••••••.•••.•.•.•••••• . .• •• John Cary 
Target Master •..••••. • . ••• •• . •••.. . ••.••.•••••••.•••..••.•.•..•... . .•• David Marcia 
Guard •.•••.••...••. . ••.••.•....•• . •.•.. . •.•..•..•..•..•.•..•.•..•.• . • Steve Andrews 
Guard . .. . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . • . . . • . • . • • • . . . • . . . • • • . . . . . • . . . . . .. .• . Mark Howells 
Village Man .•. .••••.•• •• . ••• . •••• ... •••.••••.•••••••• . •••.•••••.•.. . ••• Al Johnson 
Vill.age Man ••.••••.•••••• •• • ..•• • ••••••• • • • • • •••••• • .• ••• ...•.• ••• Carlton Ritenour 
Sheriff ' s Wife •. •••• .• • .. •• •. ••• •.•• •. .•• • • ••••• •. ••• . •••..•.• . •••. • . Melissa Carey 
Win i fred • ...•. , ..• • •••• • •••• ••••• .••• • • ••••. •.•••.•••••..• .••••••• Cindy Kaczmarek 
App le Se! ler •..• •• .• • ••• • • .• . ••• . ••••.•.••••• . •••.• . ••. .... . . . .. ..• . Barb Hawki.is 
Minstrel . . ...... . ... ... .... . ....... .. .... .... ............. . ..... , ..•... Tena Michel 
Village Girls and Dancers • .• .•••••• •• Mary Beth Benken, Lisa Durham, Cindy Gibbs 
Jeanine Howe, Kelly Maurer, Ma_ry Rose Molinaro, Ruth Phillips 
Karen Radcliffe, Cindi Skunza 
PRODUCTION CREWS 
Costumes •• ••••.• •• • • • • • • ••• ••• •• . . • • • Stacy Reish-Chm. , Jeanine Howe, Mark Howells 
Mary Rose Molinaro, Janet Willeke 
House Manager •••••••••••..••••• . • .•.•.. ••.• ..• • David Witt- Chm., Anne Kanengeiser 
Lights . ... ••• ..•• •• Ile Haggins, Chris Markley-Chms., Cindy Mustaine, Toby Uchtman 
Make-up • . : •••.• , •••••••••.• .•. ••.•.. , ..••• • •. • . •••.• Barb Hawkins-Chm., John Ebner 
Props •..••.••••. Carlton Ritenour-Chm., Catherine Bell, Donna Brasty, Scott Dillon 
Dan Pohl, Cindy Prochaska, Kristal Wion 
Publicity ••.••.••• •. •••••.•.••.• Anne Kanengei ser-Chm., Tena Michel, Janet Will eke 
Stage Crew .•.••••• • ••• ••• •. •• Bob Kokai-Chm. , Joy Bundy, Annette Reid, Nancy Sloan 
Amy Vanek, Gina Zelazny 
Sound ••• • •• •• .. • •••. •••• • •. ••• •• . , ., •.•••• •. ••••••• Scott Dillon-Chm., Mark Osbahr 
Tickets •• •• • •••.•• Lucinda Sigrist-Chm., Steve Andrews, Donna Brasty, Scott Dillon 
Tom Downard, John Ebner, Kelly Maurer, Dan Pohl 
